



KESIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN 
5.1 Simpulan 
      Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada perusahaan 
manufaktur periode 2014-2016 yang ada di Indonesia, maka 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Leverage berpengaruh Positif dan signifikan terhadap 
penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi karena perusahaan 
yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak 
berupa potongan atas bunga pinjaman. Variabel leverage 
yang diukur menggunakan total hutang dibagi dengan total 
aktiva yang menunjukkan arah positif dan signifikan artinya, 
semakin tinggi hutang perusahaan maka semakin tinggi 
penghindaran pajak. 
2. Kepemilikan saham eksekutif tidak berpengaruh dan tidak 
signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi 
karena tidak ada hubungan yang signifikan antara 
kepemilikan saham eksekutif terhadap penghindaran pajak 
disebabkan seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di 
perusahaan tersebut khususnya terhadap saham yang 
digunakan dalam memegang kontrol dan mempengaruhi 
jalannya perusahaan akan tetapi sulitnya eksekutif dalam 





3. dewan komisaris independen tidak berpengaruh dan tidak 
signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi 
karena  tidak adanya hubungan yang signifikan antara dewan 
komisaris independen dengan penghindaran pajak 
disebabkan dewan komisaris independen tidak memiliki 
peran yang signifikan dalam mengambil keputusan pajak 
dalam perusahaan serta masih belum dapat melakukan 
pengawasan yang secara optimal dalam melakukan 
penghindaran pajak 
4. Komite audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan 
terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi karena 
meski jumlah komite audit telah memenuhi peraturan hanya 
untuk memenuhi persyaratan akan tetapi komite audit tidak 
melakukan tugas yang seharusnya dikerjakan. Komite audit 
tidak ada hubungan yang signifikan terhadap penghindaran 
pajak disebabkan karena pengawasan dan pengontrolan 
terhadap perusahaan kurang efektif memungkinkan 
perusahaan tidak memberikan jaminan bahwa perusahaan 
tidak akan melakukan penghindaran pajak. 
5. Kualitas audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan 
terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi karena 
akuntan publik melakukan audit pada suatu laporan 
keuangan berpedoman pada standart pengendalian mutu 





perbedaan yang secara signifikan antara perusahaan yang di 
audit oleh KAP Big Four maupun non Big Four. 
6. Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh dan tidak 
signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi 
karena perusahaan-perusahaan mengungkapkan Corporate 
Social Responsibility dalam laporan keuangan atau tahunan  
belum tentu, sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oleh sebab 
itu tingkat pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial 
dalam laporan tahunan perusahaan tidak bisa dijadikan 
jaminan akan rendahnya tingkat pajak agresif yang 
dilakukan oleh perusahaan.  
5.2 Keterbatasan  
       Penelitian ini masih mempunyai kertebatasan-kertebatasan    
antara lain:  
1. Penghindaran pajak menggunakan proksi ETR kurang tepat 
sehingga tidak dapat mencerminkan tingkat penghindaran 
pajak sebaiknya bisa menggunakan proksi Book Tax 
Difference (BTD), Cash Effective Tax Rate (CETR), Book 
Tax Gap (BTG). 
2. Penelitian ini tidak menggunakan variabel kontrol oleh sebab 
itu di duga ada variabel kontrol yang berpengaruh terhadap 






5.3 Saran  
       Berikut beberapa saran yang dapat diberikan bagi penelitian 
selanjutnya:  
1. Penelitian ini sebaiknya menggunakan pengukuran lain 
jumlah rapat atau besaran audit fee dan menambah jumlah 
variabel indepeden yang berpengaruh terhadap penghindaran 
pajak untuk melihat perbedaan hasil penelitian.  
2. menggunakan sampel selain perusahaan manufaktur untuk 
melihat pengaruh variabel terkait di industri lain terhadap 
penghindaran pajak 
3.  menggunakan variabel kontrol untuk melihat pengaruh 
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